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St. Paul’s Annals of Tourism Research (SAT） No.18
究や観光関連資料から，観光地の成長要因として
指摘されているものを抽出し，整理した．




①平成 26 年の対平成 3 年の観光入込客数の増加
率 120% 以上
②平成 26 年の観光入込客数の規模 30 万人以上
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